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Enterprise over-investment behavior has always been the hot topic of theory and 
practice， and has been made of abundant research achievements for a long time， but 
scholars’ studies tend to aim at internal factors to explore the reason of 
over- investment， ignoring the influence of external macroeconomic policy. As one of 
the main variables of macroeconomic policy， the business cycle will directly affect 
the enterprise's external information environment. In different stages of the business 
cycle， facing different information environment， the enterprise make the investment 
and financing decisions correspondingly， and therefore the over- investment behavior 
of enterprise is bound to be affected by macroeconomic fluctuations. Under the 
background of China's existing system， the government holds the core distribution of 
production elements， they can also interpose the configuration of market resources 
with policy means such as macro policy and administrative examination and approval. 
So， at different stages of the business cycle， will the over- investment of enterprise 
be affected by the local government intervention? Is the intervention a helping hand 
or the grabbing hand? These are the questions this paper tries to explore. 
This paper use the HP filter method to divide the business cycle， and study 
China's economy basic rules since the reform and opening up；Then we use 
―valley-valley‖ method to choose an business cycle， and select the A-share listed 
companies in China during 2006 to 2009 as a study sample， to explore the deep 
reason of over- investment behavior from the macro variable——the business cycle， 
and further investigate the influence of the government intervention on the 
over- investment behavior in enterprises. Our study found that:  
(1) the over- investment of enterprise is pro-cyclical， the expansion of the 
macroeconomic contributed to the over-investment of the enterprise to a large extent， 
especially the state-owned enterprises；Vice versa；(2) The government's intervention 
can significantly affect the choice of the enterprise's investment behavior .If the 















of the macroeconomic will Reduce the severity of the enterprise's over- investment， 
but the tightening of the macroeconomic will Strengthen the severity of the 
enterprise's over- investment， Especially for the state-owned enterprises. This paper 
tries to put forward a new explanation for the enterprise’s over- investment， enriching 
the study of the enterprise’s over- investment from the external macro factors， and 
also put forward some corresponding suggestions for government economic 
intervention in different stages of the economic cycle. 
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